Intendencia de la provincia de Valladolid  : [circular de la Dirección General de Rentas de 17 de Febrero, concediendo S. M. el privilegio por cinco años a Manpassant de Rancy para elaborar en su fábrica establecida en Barcelona el jabón que ha inventado para el uso dela marina] by Anonymous
^ T E N D E N C I A 
DE LA 
frí Dirección general de Rentas con fecha i y de 
Febrero último me dice lo que sigue: 
i 5El Excmo. Señor Secretarlo de Estado y del 
Despacho de Hacienda ha comunicado á esta D i -
rección con fecha de 12 del corriente la Rea l 
orden siguiente: 
^ A l Presidente de la Real Junta de C o m e r -
cio de Ca ta luña digo con esta fecha lo que s i -
gue : Conformándose el R E Y nuestro Señor coa 
lo expuesto por esa Junta en 21 de Enero p r ó x i -
mo anter ior , acerca del privi legio exclusivo que 
solicita Manpassant de Rancy para elavorar en su 
fábrica establecida en Barcelona el j abón que ha 
inventado para el uso de la marina por l impiar 
l a ropa con e l agua del mar , sin surtir e l mismo 
efecto con la d u l c e , según vSe ha comprobado por 
e l C a t e d r á t i c o de l a escuela de química de esa 
J u n t a , y cuyo invento debe verdaderamente ser 
de suma utilidad á la navegac ión , particularmen-
te en los largos viages en que tanto importa con-
servar el agua dulce j se ha servido S. M . con-
ceder el privilegio que pide el interesado por el 
tiempo limitado de cinco años. D e Real orden 
lo traslado á V . SS. para los efectos corres-
pondientes" 
Y lo traslada á V . S. para su inteligencia y 
efectos convenientes.' 
L o que comunico á V . con el propio ohjeto. 
Dios guarde á V , muchos años» Valladol id 2 de 
Marzo de 1826. 
Tedro Domínguez. 
•ñores Justicia y Ayuntamiento de 
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